



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Process of Hair Cutting:











Abstract : Barbers cut and arrange hair of the customers. This process consists of nine steps : cutting
roughly with clippers, cutting roughly with scissors, thin out with scissors, trimming with scissors, shaving,
washing, massaging head and shoulders, drying, and finishing.
They use special scissors and combs for this forty minites process.
So barbershop is an extraordinary place for us in our ordinary lives.
Key Words : barbershop, sociology
甲南女子大学研究紀要第 53号 人間科学編（2017年 3月） （１２）
